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も ろ さ の 評 価 -. 第27回 日 本放射線技術学会中部 々
会， 1992 ， 10 ， 浜松.
15) 小 西 稔 ， 倉 西 誠 ， 吉 田 寿 ， 嘉 戸 祥 介 ，
伊藤 一 ， 中村 衛 : X 線 フ ィ ノレ ム の文字 自 動 認
識 と そ の 応用. 第27 回 日 本放射線技術学 会 中 部 々
会， 1992 ， 10 ， 浜松 .
16) 新 谷光夫， 熊 谷 道 朝 ， 小 西 稔 ， 倉 西 誠 .
頭頚部 の 血 管 内 手 術 に お け る 術者 お よ び 患 者 の 被
曝 線 量 . 第 2 7 回 日 本 放 射 線 技 術 学 会 中 部 々 会 ，
1992 ， 10 ， 浜松.
17)  高葉泰久， 羽 田 陸 朗 ， 柿 下 正 雄 : 胃 癌 の C T
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⑮ 著 書
1 )  龍村俊樹， 古野利夫， 宮崎幹也， 辻 本 優 ， 山
本恵一， 北 川 正信 : 肺 膿療 に つ い て 「肺癌 手 術
手技第 5 巻J ， 成毛留夫 編 ， 1 74 - 1 87 ， 肺 癌 手 術
手技研究会.
2 )  龍村俊樹 : 救 急 医療 の 歩 み. r救急医療の臨床J，
龍村俊樹編著， 19-27， 医 薬 ジ ャ ー ナ ル社 ， 東 京 ，
1992 . 
3) 龍村俊樹 : 古野利夫， 高久 晃， 佐 々 木 博 :
当 救 急部 に お け る 救 急 患 者診療の 実態. r救 急 医
療 の 臨床 J ， 龍村俊樹編 著 ， 4 1 - 47 ， 医 薬 ジ ャ ー
ナ ル社， 東京， 1992 . 
4) 龍村俊樹 : 気道確保 と そ の方 法. r救 急 医 療 の
臨 床 J ， 龍村俊樹編著， 48- 53 ， 医 薬 ジ ャ ー ナ ル
社， 東京， 1992 . 
5) 龍村俊樹 : 心蘇生術 . r救急 医療 の 臨 床 J ， 龍
村俊樹編 著 ， 6 2 - 6 5 ， 医 薬 ジ ャ ー ナ ノレ 社 ， 東 京 ，
1992 . 
6) 龍村俊樹 : 薬物療法 . r救急 医 療 の 臨 床 J ， 龍
村俊樹編著 ， 66- 70 ， 医 薬 ジ ャ ー ナ ノレ 社 ， 東 京 ，
1992 . 
7 )  龍村俊樹， 古野利夫 : 除細 動療法. 1"救 急 医 療
の臨床J ， 龍村俊樹編著， 71-74 ， 医薬 ジ ャ ー ナ ル
社 ， 東京 ， 1992 . 
8) 龍村俊樹 : 開胸心マ ッ サ ー ジ . r 救 急 医 療 の 臨
床 J ， 龍村俊樹編著， 78-80， 医 薬 ジ ャ ー ナ ノレ 社 ，
東京， 1992 . 
9) 龍村俊樹 : 急性異物 気道閉塞 と そ の緊急対 策 .
「救急医療の 臨床 J ， 龍村俊樹編著 ， 90-95， 医 薬
ジ ャ ー ナ ル社， 東京， 1992 . 
10) 龍村俊樹， 辻本 優 : r客 血 . r救 急 医 療 の 臨
床J ， 龍村俊樹編著， 1 57- 1 62 ， 医 薬 ジ ャ ー ナ ル
社， 東京， 1992 . 
1 1 )  藤倉信 一郎， 龍 村 俊 樹 : 吐 血 ・ 下 血 . r 救 急
医療の臨床J ， 龍村俊樹編著， 163寸侃， 医薬 ジ ャ ー
ナ ノレ社， 東京， 1992 . 
12)  堀越 勇 ， 龍 村 俊 樹 : 救 急 医 療 用 医 薬 品 と そ
の 薬理作用 . r救急医療の臨床 J ， 龍村俊樹編著，
187 ， 医薬 ジ ャ ー ナ ノレ社 ， 東 京 ， 1992 . 
13) 二谷立介， 龍村俊樹 : 胸 部 外 傷 の 画 像 診 断.
「救 急医療の 臨床J ， 龍村俊樹編著， 237 - 243 ， 医
薬 ジ ャ ー ナ ル社， 東京， 1992 . 
14) 龍村俊樹 : 肺損傷. r 救 急 医 療 の 臨 床 J ， 龍
村 俊 樹 ， 244- 253 ，  医 薬 ジ ャ ー ナ ノレ 社 ， 東 京 .
1992 . 
15) 龍村俊樹， 辻本 優 : 気 胸 . r救 急 医療 の 臨
床 J ， 龍村俊樹編著， 287- 292 ， 医 薬 ジ ャ ー ナ ノレ
社， 東京， 1992 . 
16) 龍村俊樹 : 肺膿蕩. r救 急 医 療 の 臨 床 J ， 龍
村俊樹編著， 300-306， 医薬 ジ ャ ー ナ ノレ 社 ， 東 京 ，
1992 .  
17) 佐藤博文， 龍村 俊 樹 : 腸 閉 塞 . r救 急 医 療 の
臨 床 J ， 龍村俊樹編著， 355 - 36 1 ， 医 薬 ジ ャ ー ナ
ノレ社 ， 東京， 1992 . 
18) 佐藤博文 ， 龍 村 俊 樹 : 消 化 問 穿 孔 . r救 急 医
療の臨床J ， 龍村俊樹編著， 362-367， 医薬 ジ ャ ー
ナ ル社， 東京， 1992 . 
19) 森 明 弘 ， 龍 村 俊 樹 : 胃 ア ニ サ キ ス 症 そ の
内視鏡診断お よ び治療. r救急 医療の臨床J ， 龍
村俊樹編著， 374-378， 医 薬 ジ ャ ー ナ ル 社 ， 東 京 ，
1992 . 
20) 龍村俊樹， 古野利 夫 ， 高久 晃 : 脳 疾 患 と 高
気圧酸素療法 「救 急医療の臨床J ， 龍 村 俊 樹 編
著， 587- 591， 医薬 ジ ャ ー ナ ル社， 東京， 1992 . 
2 1 )  古野利夫 ， 龍 村 俊 樹 : 骨 髄 損 傷 と 高 気圧 酸 素
療法. r救 急医療の 臨床J ， 龍村俊樹編 著 ， 592 -
594 ， 医薬 ジ ャ ー ナ ノレ社 ， 東 京 ， 1992 . 
22) 龍村俊樹 : 高 気圧 酸 素 療 法 と 心 電 図 . r 救 急
医療 の臨床J ， 龍村俊樹編著， 6∞一回3， 医薬 ジ ャ ー
ナ ル社， 東京， 1992 . 
⑮ 原 著
1 )  Hirofumi Sato ， Toshiki Tatsumura ， and Kei­
ichi Y am am oto : A Perforated Non-Specific 
U1cer of the Cecum as Seen in a 2 -year-old 
Female ， Jpn . J .  Surg . 22 : 376-378， 1992 . 
2 ) 龍村俊樹， 笠 島 学 ， 小 山信 二 ， 辻 本 優 ， 杉
山茂樹， 古野利夫， 山 口 敏 之 ， 東 出 慎 治 ， 美 濃 一
博， 山本恵一， 北川 正信 : 肺癌手術 に お け る 隣 接
臓器合併切 除 の 問題点 一 術前 ・ 術 中超音波検査 の
意義 に つ い て 一 ， 胸部外科， 45 : 1 156- 1 162 ， 1 992 . 
3) 笠 島 学 ， 杉 山 茂 樹 ， 龍 村 俊 樹 ， 木 元 文 彦 ， 山
本恵一 : 肺癌 手術 に お け る 術 中超 音波検査 の 有 用
性 . 日 本超音波医学論文集19， Supplement 1 : 221-
222 . 1992 . 
4) 杉 山 茂 樹 ， 池 谷朋 彦 ， 原 祐 郁 ， 山 本 恵 一 ， 龍
村俊樹 : 進行肺癌科学療法不耐 性 例 に 対す る 非 治
癒切 除 お よ び和漢薬 ( G anoder m a lucidum ) 併
用 の 効 果 に つ い て . 富 山 医 科 薬 科 大 学 医 学 雑 誌
5 : 1 1 - 13 .  1992 . 
⑮ 以 下補遺
1) 明元克 司 ， 上 山武 史 ， 村 上 新 ， 古 野 利 夫 ， 美
濃一博 ， 宮本直樹 : 活動期Behcet病 に 合併 し た 破
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学会雑誌 1 1  : 2052- 2056 ， 1991 . 
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学会報告
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本恵一 : 肺癌 手術 に お け る 術 中超音波検査 の 有 用
性. 日 本超音波医学会 第 60 回 研 究 発 表 会 ， 1 992 ， 
5 ， 宇都宮 .
2) 龍村俊樹 ， 小 山信 二， 辻本 優， 古 野 利 夫 ， 笠
島 学， 杉 山 茂樹， 佐藤博文， 山本恵一 : 胸 壁 ・
胸骨再建術の経験. 第 9 回 日 本 呼吸器外科 学 会 総
会 ， 1992 ， 5 ， 大 宮.
3) 池谷朋彦， 杉 山茂樹， 原 祐郁， 美 濃 一 博 ， 宮
本直樹， 津 田 基晴， 山本恵一 ， 龍村俊樹， 北 川 正
信 : 組織学的 分化度か ら み た 肺 腺 癌 症 例 の 検 討 .
第 9 回 日 本呼吸 器外科学会総会， 1992 ， 5 ， 大宮.
4) 笠 島 学 ， 杉 山 茂樹， 池谷朋彦， 龍 村 俊 樹 ， 山
本恵一 : 長期生存 中 の 原 発巣不 明 縦 隔 リ ンパ 節 転
移 の 1 例. 第 9 回 日 本呼吸器外科学会総会 ， 1992 ， 
5 ， 大宮.
5) 龍村俊樹 ， 吉野利夫， 宮崎幹也， 辻 本 優 ， 杉
山 茂樹， 山本恵一 : 肺膿蕩の外科的治療. 第 9 回
日 本 呼吸器外科学会総会， 1992 ，  5 ， 大宮.
6)  龍村俊樹， 宮崎幹也， 杉 山 茂樹， 辻 本 優， 古
野利夫， 山本恵一， 北川 正信 : 結核性主 気 管 支 狭
窄 に 対す る 気 管 支 形 成 術 ( ビ デ オ セ ッ シ ョ ン ) ， 
第15回 日 本気管支学会総会， 1992 ， 5 ， 千葉.
7)  池谷朋彦， 杉 山 茂樹， 美濃一博， 宮 本 直 樹 ， 山
本恵一， 龍村俊樹， 松井一裕， 北川正信 : 肺腺癌
の 分化度か ら み た 予後の 検討. 第26回 日 本 肺 癌 学
会北陸地方会 ， 1992 ， 7 ， 富 山.
8) 池谷朋 彦 ， 杉 山 茂樹 ， 原 祐 郁 ， 美 濃 一 博 ， 宮
本直樹， 津 田 基晴， 山本恵一， 龍村俊樹， 北 川 正
信 : 組織学 的分化度か ら 見 た 肺 腺 癌 症 例 の 検 討 .
第26回 日 本肺癌学会北陸地方会 ， 1992 ， 7 ， 富 山
9 )  Kasashima M. ， Noda A. ， Yamamoto K . ，  Sugi­
yama S. ， and Tatsumura T . : Transcutaneous ， 
transesophageal and intraoperative ultra­
sonography for mediastinal tumor .  The 3rd 
congress of Asian Federation of  Societies 
for ultrasound in Medicine and Biology ， 1992， 
8. Seoul . 
10)  龍村俊樹 ， 古 野 利 夫 ， 宮 崎 幹 也 ， 佐 藤 博 文 :
肺膿虜の外科切 除例の 検討. 第20回 日 本救 急 医 学
会総会， 1992 ， 10 ， 盛 岡 .
1 1 )  龍村俊樹 ， 小 山 信 二 ， 辻本 優 ， 山 口 敏 之 ， 古
野 利 夫 ， 東 出 慎治， 美膿一博， 佐 藤 博 文 ， 山 本 恵
一 : 胸壁 ・ 胸骨の再建 ( シ ネ ・ ビ デオ ク リ ニ ッ ク )
第54回 日 本臨床外科医学会総会 ， 1992 ， 1 1 ， 東 京 .
12) 辻 本 優 ， 杉 山 茂 樹 ， 池 谷 朋 彦 ， 津 田 基 晴 ，
笠 島 学， 山本恵一， 古野利夫， 龍村俊樹 : 当 科
に お け る 肺 ア ス ペル ギノレス 症例の 検討. 第5 4 回 日
本臨床外科医学会総会， 1992 ， 1 1 ， 東京 .
1 3 )  山 口 敏之 ， 杉 山 茂樹 ， 津 田基晴 ， 池 谷 朋 彦 ， 山
本恵一 ， 龍村俊樹， 古野利夫， 北川 正 信 : 原 発 性
肺癌切除例に お け る 術死 ・ 在院死の 検討. 第33 回
日 本肺癌学会総会 ， 1992 ， 1 1 ， 名 古屋
14) 山 口 敏 之 ， 杉 山 茂 樹 ， 笠 島 学 ， 山 下 昭 雄 ，
東 出 慎治. 小 山信二 龍村俊樹， 山本恵 一 : 胸 骨
縦切， 肋 間 切 開下， 術 中超音波併用 に よ る 縦 隔 浸
潤左上葉肺癌 の 切除手技. 第 6 回肺癌手術手 技 研
究 会 ， 1992 ， 12 ， 金沢 .
⑩ そ の 他
1 )  原 祐郁 ， 杉 山 茂樹， 津 田基晴， 池谷朋彦， 美
濃一博， 山 本 雅 巳， 辻本 優， 笠 島 学 ， 山 本 恵
一， 龍村俊樹， 松井一裕， 北川 正信 : 睡 眠 時 無 呼
吸症候群を合併 し た 乳癌症例の術前術後管理 に つ
い て . 第10田富 山 呼 吸 器 疾 患 研 究 会 ， 1 992 ， 1 ，  
富 山 .
2)  山下昭雄， 山 口 敏之 ， 杉 山 茂樹， 小 山 信 二 ， 山
本恵一， 羽 田 陸郎， 二谷立介， 亀井哲也， 龍 村 俊
樹， 若木邦彦 ， 松井一裕， 北川 正信 : 照 射 温熱療
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部 長 (併任 )
副 部 長 (併任 )
文 部 技 官
⑩ 原 著
1 )  西 野主虞， 樋 口 清博， 道 野 淳 子 ， 多 葉 田 祥 代 ，
藤巻雅夫， 愛場信康， 清水幸裕， 村 嶋 誠 ， 高 原
照美， 渡漫 明 治， 佐 々 木博 : 医療従事者 に お け る
H C V 抗体 保 有 率 の 検討 . 日 本輸血学会雑誌 38:
636-639， 1992. 
2) 西野主員， 樋 口 清博， 道 野 淳 子 ， 多 葉 田 祥 代 ，
藤巻雅夫， 康 山俊学， 渡遁 明 治 ， 佐 々 木 博 ， 井 上
恭 一 ， 松 尾 美知子， 種谷泰治， 市 田 文 弘 : 医 療 従
事 者 に お け る HCV抗 体 保 有 率 の 検 討 一 献 血 者 と
の 比 較 一 . 日 本 輸 血 学 会 雑 誌 3 7 : 3 7 7 - 3 8 0 ， 
1991.  ( 1991年追 加 )
3)  西野主翼 : フ ロ ー サ イ ト メ ト リ ー を 用 い た 血 液
型合 成 酵 素 活 性 の 測 定 法 . 医 学 の あ ゆ み 1 58 : 
204， 1991. (1991 年追 加 )
⑩ 学会報告
1 )  西野主員 : Belの 1 家系 に つ い て . 第4 1 回 日 本
臨床衛生検査学会， 1 992， 4 ， 熊本.
2 )  西 野 主 員 ， 道 野 淳 子 ， 多 葉 田 祥 代 ， 小 湊 慶 彦 ，
藤倉 隆 ， 滝津久夫 : A型抗原 の 欠 落 し た 胃 癌 細
胞 株 の 分離 と そ の 性状. 第40回 日 本輸血学会総会，
1992， 6 ， 札幌.
3)  西 野主 員 ， 道 野 淳 子 ， 樋 口 清博， 藤巻雅夫， 佐 々
木博 : 各種HCV抗体 検 査 キ ッ ト の 検 討 . 第 3 1 田
中部臨床衛生検査学会， 1992， 9 ， 小松 .
4)  道野淳子， 多 葉 田 祥代 ， 西 野 主 翼 ， 樋 口 清 博 ，
藤巻雅夫 : IgM型 の 抗 K を 保有す る 1 例. 第 1 0 回
日 本輸血学会北陸支部総会， 1992， 10 ， 富 山.
5) 杉 木 実 ， 明元克 司， 村上 新， 中 島 邦 喜 ， 渡
辺 剛， 字於崎泰弘， 三崎拓郎， 山本恵 一 ， 高 道
昭 一 ， 中丸勝人， 西 野主翼， 多 葉 田 祥 代 ， 道 野 淳
子 : 関心術後等各種補助循環作 動 時 の 血液成 分 と
く に 赤血球等 の 保 護 に 関す る 検討. 第 10回 日 本 輸
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